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rribem al número 20 dels "Annals del Periodisme Ca-
talà", en vigílies dels Jocs Olímpics de Barcelona. 
La Comissió de Cultura del CoLlegi ha cregut 
oportú dedicar-lo, amb caràcter monogràfic, a glossar la 
tradició i el futur del periodisme esportiu. 
Es tracta, doncs, de fer una aproximació a la història i 
l'actualitat de la relació entre periodisme i esports, tant 
des del punt de vista dels nombrosos diaris, revistes i pro-
grames radiofònics i televisius, com dels periodistes que 
més han excel.lit en cada un dels mitjans. 
El periodisme esportiu és una genuïna tradició barcelo-
nina i el seu desenvolupament ha estat paral.lel al de les 
aspiracions olímpiques de la ciutat, que quatre vegades 
abans ja havia intentat durant aquest segle organitzar uns 
Jocs Olímpics. 
Hem demanat la seva col.laboració a periodistes que 
coneixen bé aquesta activitat , informadors esportius de 
reconeguda traJectòria i representació, la majona, investí- 9 gadors i cronistes, els altres. La resposta ha estat 
àmplia i positiva. 
Aquest número monogràfic, com a modesta celebració 
olímpica dels "Annals del Periodisme Català", és alhora 
un exercici de memòria, de crónica i de futur. El periodis-
me esportiu té avui un protagonisme especial, i no tan sols 
per l'ocasió excepcional dels Jocs Olímpics de Barcelona, 
sinó que és un dels sectors més dinàmics i creatius de la 
nostra activitat professional. • 
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